
























































































































称：Appellation d’Origine Protégée， フランスの
AOCに相当）・IGP（保護地理的表示：Indication 



































































































































































































































































































































研究（例えば，Dolowitz and Marsh 1998, 2000；

















































































点にある（ごく一例として，McLaughlin et al. 





































































　NPM 型改革の象徴として， 例えば， 政策の
企画立案と実施執行を分離する発想から生まれ
た， 行政組織のエージェンシー化が挙げられ
る（Talbot 2004b；Pollitt and Talbot eds. 2004
など）。英国を先駆者とし，ニュージーランド，
オーストラリア，カナダ，ノルウェー，スウェー
デン等の各国で創設された（Pollitt et al. 2004；
Pollitt and Talbot eds. 2004；Talbot 2004a；






























































されたように（Hood 2001；Hood and Peters 2004
など），そして，今日，広い意味での現代化（近代
化：modernisation）のパラドックスが論じられて
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